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VILAGINÉS I SEGURA, JAUME
LA GENT I EL PAISATGE,
Estudis sobre el Vallès medieval
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Col·lecció Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 106
ISBN: 84-8415-788-1
Primera edició: Barcelona, maig de 2006
280 pàg.  16 x 22 cm. Cartoné.
l llibre que el lector té a les mans és un recull de vint articles, la major
part dels quals han estat publicats originalment al llarg de dues dèca-
des a la revista d’estudis locals Notes, publicació emblemàtica del
Centre d’Estudis Molletans, i a d’altres publicacions especialitzades com Ponèn-
cies. Anuari del Centre d’Estudis de Granollers, a la revista Lauro, del Museu
de Granollers o bé a Acta historica et Archaelogica Mediaevalia de Barcelona.
El pròleg és de Prim Bertran, professor titular de la Universitat de Barcelona.
La localització geogràfica d’aquesta publicació gira al voltant del Vallès
medieval, un territori que coincidia aproximadament amb el que ocupen ac-
tualment del Vallès Occidental i l’Oriental, encara que s’identificava especial-
ment amb la conca del riu Besòs.
Es tracta d’una obra en la què l’autor ens introdueix en el marc natural de
la zona, en les repercussions que va tenir la interacció de l’ésser humà amb el
medi ambient i en la visió de com aquest va anar canviant en la seva fesomia,
en les formes d’agrupament de la població de l’època i en els seus hàbits alimen-
taris.
La temàtica és diversa però sempre lligada als homes i les dones d’una
època encara força desconeguda: l’Edat Mitjana dels segles X al XV. En els
diversos articles d’aquest llibre l’autor ens parla de bandolers i senyors, pa-
gesos i templers, alimentació i toponímia, impostos i disputes, paisatges agraris
i el fenomen parroquial.
Un dels articles més amens és el que porta per títol Societat i alimentació a
l’època medieval, que tracta del que es menjava a l’època, on fa un especial
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èmfasi en la gran diferència de dieta que hi havia entre els senyors, grans
menjadors de carn, i els pagesos, que depenien de les collites de cereals per a la
seva subsistència.
D’altres articles ens parlen del feudalisme i les rendes en espècie imposades
a la pagesia, que va haver d’adaptar la seva producció a les exigències del
senyor feudal.
Cal destacar també un conjunt de tres articles que tracten sobre l’Orde
dels Templers i la seva implantació al Vallès i a Barcelona. Els Templers, la
tràgica fi dels quals va tenir lloc a començaments del segle XIV, van tenir un pes
força important a Catalunya, ja que van col·laborar activament en les con-
questes de la corona catalanoaragonesa, amb centre a la comanda de Palau-
solità i Plegamans.
En Jaume Vilaginés completa cada article amb una sèrie de notes situades a
peu de pàgina, fet que facilita una còmoda ampliació del tema.
La completa bibliografia  emprada es complementa amb les fonts arxivísti-
ques consultades, d’entre les que destaquen l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, l’Arxiu Diocesà i diversos arxius
locals.
Un dels valors més importants d’aquest llibre és el de posar a l’abast del
lector en general i de l’estudiós en particular un recull especialitzat d’articles
que, d’una altra manera, seria força difícil de trobar, ja que algunes de les
publicacions on es van poder llegir originalment estan exhaurides. Es tracta
d’una amena publicació que pot ser perfectament llegida per un públic menys
especialitzat  que vulgui conèixer com vivien els nostres avantpassats en una
època llunyana i, de vegades, poc coneguda.
Com a cloenda, val la pena esmentar unes paraules que l’autor del llibre
inclou a la introducció i que reflecteixen d’una manera molt clara la interacció
entre l’esser humà i les terres on viu i el caire d’aquesta obra: “ ...al capda-
vall els homes i les dones actuen sobre l’espai físic, la terra, l’habitatge, els
camins, els erms i els boscos, i els van transformant. Coneixent com era l’espai,
podem fer-nos una idea de com era la societat de l’època. Sabent com
s’organitzava la societat, podem entendre per què el paisatge ha esdevingut tal
com és avui dia”.
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